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ทีเ่กีย่วของกับกล่ินโคลนในสัตวนํา้ จอีอสมินและ 2-เมททิลไอโซบอนีออล (เอม็ไอบี) เปนสารสําคญัทีก่อใหเกดิกล่ิน
โคลน สารทั้งสองชนิดน้ีเปนสารเมทาบอไลทที่ผลิตจากสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินเชน Anabaena sp., Oscillatoria 
sp., Lyngbya sp., Symploca sp., Phormidium sp., Aphanizomenon sp. และแบคทีเรียบางสายพันธุ เชน Streptom
ycesปลาท่ีมีปริมาณไขมันสูงหรือเลี้ยงในบอดินที่มีสาหรายและแบคทีเรียที่กลาวมาขางตนมีความเส่ียงสูงที่จะเกิด




 Musty/earthy off-fl avor in aquatic animals has been reported in aquatic organism worldwide. Although 
there is no negative effect on human health, it causes an unacceptablefor consumer consumption. The purpose 
of this article is to review some of the available literature relating tomusty/earthy off-fl avor in aquatic animals. 
Geosmin (GSM) and 2-methylisoborneol (MIB) are two major off-fl avor compounds.These compounds are caused 
by metabolites produced by blue-green algae including Anabaena sp., Oscillatoria sp., Lyngbya sp., Symploca sp., 
Phormidium sp., andAphanizomenonsp. and some bacteria such as Streptomyces. Fish with high fat content or 
raised in earthen ponds with enriched algae and bacteria mentioned earlier increase in risk of off-fl avor problem. 
The infl uences of temperature, season, and climate change had been also discussed.Finally, the various practical 
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methods for undesirable fl avor were described. This information will be benefi cial for fi sh farmers to control an 
off-fl avor problem.
คําสําคัญ: กลิ่นโคลน สัตวนํ้า สาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน สาเหตุ การปองกัน 
Keywords: off-fl avor, aquatic animal, blue-green algae, cause, solution










(off- fl avor) โดยเฉพาะกลิ่นโคลน/ดิน (musty/earthy 
off-flavor) ซึ่งเป็นปัญหาสําคัญที่พบได้ทั่วทุกภูมิภาค
ในหลายๆ ประเทศท่ัวโลกเชน อเมริกา จีน แคนาดา
ไทย เอกวาดอร(2,3) ทําใหผูบริโภคสัตวนํ้าไมยอมรับ(4) 
และไมเปนท่ีตองการของตลาดโดยเฉพาะตลาดสงออก
ตางประเทศ สัตวนํ้าที่พบปญหาดังกลาวไดแก ปลากด
อเมริกัน (5) ปลาแซลมอน(6) ปลาเรนโบวเทราท (7,8)
ปลาเฮอรริง่ (herring) ปลาคารพ (carp) (9) หอยกาบ (10)
ปลานิล (11)ปลาดุก (12) และกุง(13) โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กุงขาว Litopenaeusvannamei ซึง่เปนสายพันธุทีส่ามารถ
ทนความเค็มไดในชวงกวางตั้งแต 1 – 40 พีพีที การเลี้ยง
กุงที่ระดับความเค็มตํ่าจึงเปนวิธีการหนึ่งที่สําคัญในเชิง















2 ชนิด คือ จีออสมิน (1α, 10 β-dimethyl-9 a-decalol: 
geosmin) และเอ็มไอบี (2-methylisoborneol: MIB) ซึ่ง
เปนสารประกอบแอลกอฮอลอิ่มตัว (Saturated cyclic 
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ลายพันธุ(25) ระดับตํ่าสุดของจีออสมินที่สามารถตรวจ
พบโดยมนุษยในปลาหนัง (catfi sh) คือ 8.4 ไมโครกรัม
ตอกิโลกรมั(26) และในปลาเทราต คอื 6.5 ไมโครกรัมตอ
กโิลกรัม(7)และระดับทีย่อมรับได (Threshold level) ของ
จอีอสมนิคอื 0.9 ไมโครกรมัตอกโิลกรมั(27) และของเอม็








โดยเฉพาะเนื้อเยื่อที่มีไขมันสูง(5) ขณะที่ Johnsen  and 

















ขาวแวนนาไม (L. vannamei) ทีเ่ลีย้งในบอดินและบอทีปู่
ดวยโพลีเอททิลีน(พีอี) ขนาดบอละ 2.5 ไร ความเค็มใน
ระหวางการเลี้ยง 7 – 8 สวนในพันสวน (พีพีที) หลังจาก









เงนิมากกวา 40 ชนดิ ทีส่ามารถผลติสารจอีอสมนิและเอม็
ไอบไีด และสวนใหญจะมรีปูรางเปนเสนสาย เชนAnabae
nacircinalisRabenhorst, OscillatoriatenuisAgardh, Lyng-
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ชา และคุณภาพนํ้าลดตํ่าลง สงผลตอการขาดแคลนนํ้า
ในการเล้ียงปลาหรือมีปริมาณน้ําไมเพียงพอสําหรับการ
เปล่ียนถายน้ําภายในบอ ปริมาณน้ําท่ีแหงขอด ตื้นเขิน 
และไมมีการหมุนเวียนของธาตุอาหารในบอเลี้ยงสงผล
ตอการเจริญของแพลงกตอนพืชโดยในชวงที่มีการถาย




เซลลของสัตวนํ้า เชน Anabaena sp., Oscillatoriasp., 







ติก สวนบริเวณเขตรอน(อุณหภูมิ 36 – 40 °C) สามารถ
พบ Oscillatoria, Anabaenaและ Chrococcus  turgidus
และน้ําที่มีอุณหภูมิสูงกวา  30 °C  จะทําใหปลามีกลิ่น

















กระบวนการสังเคราะหแสง ในสาหราย Anabaena sp. 
จากการศึกษาของ Bentley andMeganathan(46)รวม




























ประมาณ 0.6 องศาเซลเซียส และแบบจําลองสภาพภูมิ
อากาศโดย Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) ทาํนายวาในศตวรรษนีอ้ณุหภมูโิลกจะเพ่ิมสูงขึน้ 





















แกมนํา้เงนิชนดิ Microcystis aeruginosa เพิม่ข้ึนสงูเกือบ
จะเปนสองเทาของสาหรายสีเขียว Scenedesmus quad-
riqauda และสูงมากกวาไดอะตอม Asterionella formosa 
หาเทา(53)เชนเดยีวกับผลการศกึษาของDomis et al.(54) 
ที่ไดทําการศึกษาผลของการจําลองสถานการณความ
รอนในฤดูใบไมผลิตอสาหรายในสามกลุม คือ สาหราย


























การศึกษาของ Saadoun et al.(48)รายงานวาปริมาณจีออ
สมินที่ตรวจพบมีคาตํ่าที่ระดับฟอสเฟตฟอสฟอรัส 118 


















โดยตรง และพบวาปลานิลรอยละ 87.5 ที่เลี้ยงในกระชัง
มีปริมาณจีออสมินต่ํากวาคาที่ยอมรับได (36)
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 ระบบการเลีย้งปลาแบบผสมผสาน (Integrated 










เทนํา้นอย เชน ฤดรูอน ทาํใหแพลงคตอนพืชและสาหราย
มีการเติบโตท่ีมากเกินควร Ilmavirta et al.(37)รายงาน




























เมื่อแตกตัวจะให Cupric ion (Cu2+) ความเขมขนโดย
ทั่วไปของคอปเปอรในบริเวณแหลงนํ้าจะผันแปรอยู






ศกึษา โดยพบวาคอปเปอรทีเ่ขมขนสงูกวา 1 μM สามารถ
ขัดขวางการเคล่ือนยายอิเล็คตรอนในกระบวนการ
สังเคราะหแสง (60) การเติมคอปเปอรลงในอาหาร
เพาะเลี้ยงที่ระดับ 6.92 μg Cu2+/l ของคอปเปอรซัลเฟต 
รวมถึงที่ระดับความเขมขนสูงกวานั้นทําใหไมสามารถ
ตรวจพบสารจีออสมินใน Anabaena sp. เนื่องจาก
คอปเปอรสามารถจะไปจับกับคารบอเนต หรือ chelated 
เปนสารประกอบเชิงซอนรวมกับ organic matter และ
คอนขางจะชัดเจนวาความเขมขนของ Cu2+ ที่สูงจะไป
ยับยั้งมวลชีวภาพ คลอโรฟลลเอ และการสังเคราะหจี
ออสมิน(48) จากรายงานของ Rosen (63)พบวาที่ระดับ 
0.3 และ 1 mg/l ของคอปเปอรซัลเฟต การขาดออกเปน
ทอน (fragmentation) ของ Anabaena sp. จะเกิดขึ้น
ภายในชั่วโมงแรก พรอมดวยการลดลงของ fi lament  40 









บอแทนการใชสารเคมี เชน การใชเทคนิคอัลตราโซนิค 
(ultrasonic)(65) หรือใชการสั่นของคลื่นเสียงที่มีความถี่









โซนิคท่ีความถ่ี 640 kHz สามารถลดสารเอ็มไอบีและจี
ออสมินไดอยางรวดเร็ว (68) เชนเดียวกับการศึกษาของ 
Srisuksomwonget al.(69)ในการใชเทคโนโลยีอัลตรา
โซนิคลดสาหรายสีเขยีวแกมน้ําเงิน Microcystis sp. และ
สารทีก่อใหเกดิกลิน่โคลนของนํา้จากบอเล้ียงปลาพบวาที่
ความถ่ี 200 kHz มปีระสิทธิภาพดีทีส่ดุในการตกตะกอน





ลายนํ้า เชน การศึกษาของ Gutierrezet al.(70) ที่เปรียบ
เทียบประสิทธิภาพในการลดสารจีออสมินท่ีละลายนํ้า
ดวยตัวดูดซับพอลิเมอรชนิด cyclodextrin(CDPs) สาม
ชนดิคอื α, β และ γcyclodextrin พบวา ทัง้ β-CDP และ 
γ-CDP มีประสิทธิภาพในการลดจีออสมินสูงสุด 93.4 
และ 96 เปอรเซ็นต ภายใน 240 นาที ที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส พีเอช 7 ตามลําดับ โดยพีเอชของสารละลายท่ี
เหมาะสมอยูที่ พีเอช 7 แตสามารถนําไปใชไดในชวงพี












ชีวิตอยู และในเน้ือปลากอนนํามาแปรรูป เชน การยาย
ปลาหรือแยกปลาท่ีตองการจําหนายไปขังไวในบอที่มีนํ้
าสะอาดปราศจากการปนเปอนของสารที่กอใหเกิดกลิ่น
ไมพึงประสงค (30) วรพงษ และคณะ (71) รายงานวา 
จีออสมินสามารถกําจัดออกไปไดโดยการนําปลามาพัก
ในนํ้าสะอาด ความเค็ม 10 พีพีที นาน 7 วัน ที่ความเค็ม 
5 พพีที ีนาน 10 วนั โดยจะหลงเหลอืปริมาณจีออสมินใน
ระดับที่ผูบริโภคยอมรับไดคือ 8.99 และ 4.11 ไมโครกรัม
ตอเนื้อปลาหนึ่งกิโลกรัม ตามลําดับ แตการพักปลาใน
สภาวะดังกลาวจะทําใหมีการสูญเสียนํ้าหนักไปรอยละ 

















โคลน คือ จีออสมิน และเอ็มไอบี ซึ่งมีคุณสมบัติทั่วไป 
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